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Háztáji
Elõször a határ közelében lévõ Palicson 
álltunk meg, ahol Hegedûs Attila fogadta a 
csapatot. Vendéglátóként rá hárult az idegen-
vezetés sok türelmet igénylõ feladata. Rövid 
sétát tettünk a Palicsi-tó partján, ismerked-
tünk az annak idején oly divatos üdülõhellyel. 
A kulturált környezetben elõször éreztünk 
meg valamit a hajdani Délvidék hangulatá-
ból, azt hiszem nagyrészt a szerény kilátások-
kal rendelkezõ jelennek köszönhetõen. 
Kosztolányi városát délután három kö-
rül értük el. A nyüzsgõ város nyugalmára 
talán a kelleténél több rendõr is vigyáz, szinte 
százméterenként láttunk gyalogos vagy autós 
járõröket. Szabadkán elõször egy kifõzdét 
kerestünk fel, számomra kiejthetetlen és meg-
jegyezhetetlen nevû, de finom szerb ételek 
sorát kóstolva meg, nem is beszélve a sörrõl. 
A gasztronómiai kitérõ után végig sétáltunk 
a Korzón. Ennek végén a Szabadkai Népszín-
ház korinthoszi oszlopos épülete magasodik, 
amely elé nemrég cserni Jován „cár” szobra 
került. Innen karnyújtásnyira áll a városháza, 
amely a magyar szecessziós építészet egyik 
csúcsa. Lenyûgözõ méretû épület, melynek 
igazán különleges részeit odabent találtuk 
meg. (Itt nemcsak arra gondolok, hogy 
közelrõl láthattuk a szabadkai látogatáson 
lévõ Szili Katalint.) A városnézést a város 
egyetlen magyar kézben lévõ kávéházában 
fejeztük be.
Végül hat órakor kezdetét vette a szak-
mai program. Elõször Zakar Péter köszöntöt-
te a megjelenteket, majd Döbör András volt 
fõszerkesztõ ismertette a lap történetét. Kü-
lön kitért minden rovat történetére, valamint 
az egyes szerkesztõgenerációk preferált témá-
ira. Ezután Kiss Gábor Ferenc fõszerkesztõ 
ragadta magához a szót, ecsetelve a Belvedere 
jelenlegi helyzetét és a hallgatókkal kialakított 
különleges kapcsolatot. Végezetül Jancsák 
csaba vázolta a lapot mûködtetõ alapítvány 
pénzügyi helyzetét, kiemelve a könyvkiadás-
ban elért sikereket is. (Ezt alátámasztandó a 
Belvedere Meridionale könyvbemutatóira 
jellemzõ ingyen könyvek is kiosztásra ke-
rültek.) Ezután az érdeklõdõ vendégek kér-
dezhettek, akik fõként az idõsebb generáció 
tagjai közül kerültek ki. Tulajdonképpen 
inkább köszönetnyilvánítások hangzottak 
el, és lassan egy oldott hangulatú, kötetlen 
beszélgetés bontakozott ki. Késõbb ez foly-
tatódott a szomszédos kocsmában egészen 
hazaindulásunkig.
Este tíz körül a röszkei határon ért 
minket a legnagyobb meglepetés. Miután 
az egész nap kiválóan sikerült, épp az utol-
só pillanatban adódott egy kellemetlenség. 
Nyolcfõs delegációnk egyik tagja elveszítette 
útlevelét, és így az a veszély fenyegetett, hogy 
Szerbia nem túl közeli uniós csatlakozásáig 
ott kell maradnia. Szerencsére sikerült tele-
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2005. május 25-én délvidéki útra indult lapunk szerkesztõgárdája. a vajdasági nyi-
tott Távlatok civil szervezet meghívásának eleget téve szabadkán mutatkozott be a 
Belvedere meridionale szerkesztõsége.
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Meghalt Pongrátz Ger-
gely. A halál 73 éves korában 
érte utol, magyarországi 
életmûvének, a Kiskun-maj-
sa-Maris puszta földjén álló 
tanyáján létesült, 1956-os 
múzeum udvarán. A hír 
bennünket, akik Pongrátz 
Gergelyt jól ismertük, hozzá 
meleg, bajtársi érzelemmel 
kötõdtünk, nagyon fájdal-
masan ért. Tudtuk, hogy 
élénk életszeretete révén 
fonon elérni a Szabadkán maradt barátokat, 
akik megpróbáltak segíteni. Az egyik autó 
tehát visszaindult a városba, a többiek pedig 
átlépték a határt. Miközben az ismerõs utakat 
róttuk, sms-ben jött a hír, hogy épp az év-
század Bajnokok Ligája döntõjét szalasztjuk 
el. Az autó is rakoncátlankodni kezdett, de 
végül visszaértünk Szabadkára. A határát-
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lépéshez szükséges iratok 
elõteremtésének elsõ stáció-
ját a helyi rendõrkapitányság 
által kiállított jegyzõkönyv 
jelentette volna. Ám senkit 
se tévesszen meg a már 
említett igen erõs rendõri 
jelenlét, ugyanis a szerb 
rendõrség közel sem olyan 
hatékony, mint azt a lét-
számából gondolhatnánk. 
Este tizenegykor már nem 
voltak hajlandók semmit 
csinálni, így másnapra ma-
radt az ügyintézés. Ezt mi 
már nem várhattuk meg, 
munkatársunknak kint kel-
lett éjszakáznia. Ekkor újabb telefonok kö-
vetkeztek szállásügyben, nem remélt gyors 
sikerrel. Végül minimális emberveszteséggel 
zárhattuk ezt az igazán felejthetetlen napot, 
és tértünk haza Szegedre. 
Köszönet minden szabadkai barátunk-
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Ki volt nekünk Pongrátz Gergely?
számos terve és feladata várt 
még megvalósításra, amit a 
halál már lehetetlenné tett 
számára. Tudtuk, hogy élete 
egyedi és pótolhatatlan azok 
soraiban, akik még élnek, 
a forradalmat átélõ, abban 
résztvevõ, azt gyõzelemre 
vivõk között. A számos for-
radalmi fegyveres helyszín 
között a corvin köz vált 
a legismertebb legendává, 
ami nem a legendagyártók-
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